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日文語日本文学
江戸の遊里文藝研究   長　田　和　也
始原のときへの神話学   遠　藤　賢　治
一九三〇年代の坂口安吾   狩　俣　真　奈
『とりかへばや』論   菊　地　一　実
初期挽歌研究   篠　崎　すみれ
中勘助考   西　山　早　帆
海音寺潮五郎初期作品研究   藤　本　未奈子
初期中上健次論   松　本　　　海
演 劇 映 像 学
ペーター・ヴァイス作『追究─アウシュヴィッツの歌─』論
──「欠落」の物語としての『追究』──   飯　島　亜　希
現代ドキュメンタリー演劇論   早　坂　　　彩
太陽劇団『1789』研究   森　本　裕　衣
ゴードン・クレイグの俳優論──人形と仮面の視点から──   高　　　　　洋
美　術　史　学
酒井抱一筆《十二ヶ月花鳥図》について   小　島　彩　子
ギュスターヴ・カイユボット作≪ヨーロッパ椿≫（1876年）について   宮　本　里　穂
智光曼荼羅に関する一考察──中尊の印相と宝地段の僧形像を中心に──   西　川　真理子
石山寺蔵板谷桂舟広隆筆「源氏物語図屏風　初音・朝顔」とその周辺   遠　藤　麻　子
アンリ・マティス作《亀のいる水浴図》研究   矢　作　沙也佳
醍醐寺本閻魔天画像の一考察   樋　口　美　咲
浪華の戯絵   元　吉　佳代子
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表象・メディア論
インタフェース論   渡　井　大　己
『インスマスを覆う影』における一人称の語り   安　岡　　　亘
アヴァンギャルド映画とモホリ＝ナジの美学   飯　田　直　人
Into the Woods 論──音楽のモチーフ構造にみる二項対立の侵犯──   磯　村　紀久子
『野獣降臨』論   萱　嶋　尚　史
空隙のトポグラフィー　ジャック・ラカンにおける主体と現実界   工　藤　顕　太
「2.5次元」を巡るイメージの諸相   髙　木　麻由美
写真小説の文化史   吉　田　夏　生
『言説、形象』を読む   渡　邊　雄　介
現代文芸
小島信夫の「わからなさ」   池　田　尚　史
樋口一葉論   井　田　裕　大
めぐりめぐってめぐる──古井由吉『槿』論   禹　　　丞　美
ウィラ・キャザー作品の翻訳実践と研究   岡　野　　　桂
夢野久作論   八　柳　翔　太
書物と電子書籍の関係について   深　水　悠　介
1960年代の大衆文化の変遷   村　田　孔　明
大江健三郎論   池　沢　充　弘
中上健次論──『地の果て　至上の時』における「ポリフォニー」   岩　船　　　傑
「後藤明生論」   小　野　暁　彦
白洲正子の文学──旅は道草──   清　水　一　樹
近現代作家における暴力とメタフィクションに関する考察   野　口　美　樹
星野智幸論   松　永　和　也
文学コメディアンの研究   𠮷　田　峻　吾
Ianthe Brautigan, You Can’t Catch Death の翻訳と注釈、および研究   和　田　惣　也
